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Abstrak
Mobile WiMax merupakan teknologi akses nirkabel pita lebar yang memungkinkan sistem WiMax
diterapkan pada aplikasi portable dan mobile maupun fixed dan nomadic. Mobile WiMax mampu
menyediakan kecepatan transfer data hingga 70 Mbps dan cakupan area sekitar 50 Km serta
mampu memberikan data rate dan throughput yang tinggi karena menggunakan frekuensi yang
cukup besar yaitu sekitar 2-11 Ghz serta bandwidth kanal yang cukup lebar dan dapat diatur
sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, Mobile WiMax dapat mendukung berbagai bentuk layanan
data berbasiskan multimedia salah satunya yaitu Video Streaming.
Untuk aplikasi ini dibutuhkan QoS yang lebih baik daripada aplikasi pengiriman data biasa.
Penggunaan prokolol SCTP adalah salah satu langkah yang bisa diambil untuk mengatasi
masalah tersebut. SCTP merupaka protokol kontroler yang digunakan untuk memperioritaskan
data yang berbasis real time agar didahulukan pada jaringan sehingga diperoleh kualitas layanan
yang lebih baik.
Pada tugas akhir ini dilakukan analisis kinerja protokol SCTP untuk layanan stream media, dalam
hal ini adalah Video Streaming, pada jaringan mobile WiMax dengan membandingkan
performansi Video Streaming dengan menggunakan protokol SCTP dan tanpa protocol SCTP.
Penelitian dilakukan dengan melihat peningkatan performansi yang diberikan oleh protokol SCTP
terhadap aplikasi layanan Video Streaming. Parameter yang dijadikan acuan dalam standar
kualitas performansi antara lain adalah delay, throughput, packet loss.
Hasil dari tugas akhir ini adalah mengetahui kinerja protokol SCTP dalam meningkatkan
performansi dari segi throughput dan packet loss, serta meminimalisir delay untuk layanan
streaming media pada jaringan mobile WiMax.
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Abstract
Mobile WiMax is broadband wireless access technology that properly supporting WiMax system
applied at portable and mobile even fixed and nomadic. Mobile WiMax capable of providing
transfer speed up to 70 Mbps and radius about 50 Km and also capable to provides highest data
rate and throughput because it uses highest frequency also, 2-11 Ghz and bandwidth canal that
width enough which can be adjusted as needed. So that, Mobile WiMax can supports all kind of
data services based on multimedia, one of them is Video Streaming.
For this application need better QoS then regular data transmission applications. SCTP fungsion
is one of steps that can take to solve that problem. SCTP is controller protocol that used for
prioritize the data based on real time to take precedence on network so obtained better service
quality.
On this Final Project, SCTP performance analysis for stream media service, on this case is Video
Streaming on mobile WiMax with the comaprison between SCTP and non-SCTP. Research
conducted by seeing performance increase that given by SCTP towards video streaming
application. Parameter that being reference in the QoS standards are: delay, throughput, packet
loss.
Result of this final project is knowing SCTP performance in increased performance in throughput
and packet loss, and also minimalized delay for streaming media service on mobile WiMax.
Keywords : Mobile WiMax, SCTP, Video Streaming, Delay, Throughput, Packet Loss
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Latar Belakang 
Teknologi WiMAX (Worldwide Interoperabilitas for Microwave 
Access) yang berbasis pengiriman data berupa paket dan bersifat connectionless 
oriented merupakan teknologi yang diperkirakan oleh peneliti sebagai teknologi 
penerus dari GSM (Global System Mobile) maupun 3G [2]. Standar WiMAX ini 
pun terus dikembangkan, salah satu contoh perkembangannya adalah mobile 
WiMAX atau dikenal dengan IEEE 802.16e. Standar IEEE 802.16e diharapkan 
menjadi teknologi utama pada Broadband  Wireless Access (BWA) dengan 
menyediakan akses data kecepatan tinggi kepada pelanggan yaitu mencapai 
kecepatan transmisi hingga 70Mbps dengan radius 50Km [2][10]. 
Mobile WiMAX memiliki keunggulan pada mobilitasnya. Artinya user 
yang memiliki mobilitas cukup tinggi akan tetap dapat mengakses jaringan mobile 
WiMAX ini seperti halnya pada jaringan GSM. Dengan perkembangan teknologi 
akses jaringan nirkabel seperti WiMAX, kebutuhan aplikasi multimedia bergerak 
merupakan tantangan yang cukup penting. Sebuah kebutuhan yang penting dan 
menantang adalah untuk memenuhi kualitas requirement terpenuhi sekaligus 
memanfaatkan utilisasi resource jaringan secara optimal. Aplikasi multimedia 
menunjukkan bahwa tranport protocol yang digunakan saat ini seperti TCP 
(Transmission Control Protocol) atau UDP (User Datagram Protocol) tidaklah 
cukup untuk memenuhi requirement dari kualitas terbaru. Untuk memenuhi 
masalah tersebut IETF mendefinisikan sebuah transport protocol baru yang 
bernama Stream Control Transmission Protocol (SCTP) [9]. 
Dengan menggunakan protokol tersebut akan diperoleh performansi 
yang diharapkan karena Video Streaming membutuhkan sejumlah bandwidth 
dengan delay, throughput, packet loss yang minimum. Pada tugas akhir ini, akan 
dilakukan analisis performansi QoS (Quality of Service) dari protocol layer 
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transport (SCTP) untuk trafik video pada jaringan WiMAX IEEE 802.16e dengan 
beberapa skenario yang sudah ditentukan.  
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1.2. Tujuan 
Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 
1. Mengetahui performansi jaringan mobile WiMAX dalam mengirimkan 
layanan multimedia pada aplikasi video streaming. 
2. Mengetahui konsep dan performansi protokol SCTP dalam mengirimkan 
layanan multimedia pada aplikasi video streaming pada jaringan mobile 
WiMAX. 
 
1.3. Rumusan Masalah 
Permasalahan yang akan dijadikan obyek pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 
1. Bagaimana konfigurasi jaringan mobile WiMAX untuk layanan data 
berbasis multimedia, dalam hal ini video streaming? 
2. Bagaimana kinerja jaringan mobile WiMAX untuk layanan data berbasis 
multimedia, dalam hal ini video streaming. 
3. Bagaimana mengimplementasikan protokol SCTP pada jaringan mobile 
WiMAX untuk layanan data berbasis multimedia, dalam hal ini video 
streaming. 
4. Bagaimana kinerja jaringan mobile WiMAX untuk layanan data berbasis 
multimedia, dalam hal ini video streaming. 
 
1.4. Batasan Masalah 
Masalah pada pembuatan Tugas Akhir ini akan dibatasi sebagai berikut : 
1. Perbandingan performansi adalah dengan membandingkan performansi 
jaringan mobile WiMAX untuk layanan data berbasis multimedia, dalam hal 
ini video streaming, dengan menggunakan protokol SCTP dan tanpa 
protokol SCTP (UDP) 
2. Parameter yang diukur dan dihitung adalah delay, throughput, dan packet 
loss. 
3. Skenario yang diuji yaitu penambahan user dan adanya background trafik. 
4.  Simulasi jaringan yang dilakukan menggunakan software NS-2.31. 
5. Konfigurasi cakupan area untuk BS dan parameter wireless (transmisi dan 
propagasi) menggunakan standar yang sudah ada pada NS-2.31. 
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1.5. Metodologi Penelitian 
Metode yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir adalah observasi lapangan 
dan didukung dengan studi literature. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut: 
1. Studi literature dari referensi yang ada 
2. Berisikan pembahasan teoritis melalui studi literatur dari buku-buku atau 
jurnal ilmiah yang berkaitan dengan jaringan mobile WiMAX, SCTP 
(Stream Control Transmission Protocol), dan video streaming. 
3. Melakukan simulasi dengan menggunakan software NS-2.31. Akan dibuat 
dari 5s sampai dengan 15ss yang terhubung secara wireless ke BS (base 
station), kemudian dari BS ke router terhubung secara wired dengan 
menggunakan bandwidth 10 MB. Pada skenario awal router akan terhubung 
dengan Video Server yang menggunakan SCTP, untuk skenario selanjutnya 
akan digunakan VoIP dan FTP server sebagai trafik pengganggu yang 
masing-masing diberi bandwidth 2 MB. Seperti yang terlihat pada gambar 
dibawah ini. 
 
BS-3
SS-1
SS-2
SS-10
.. 
.
Video Server
VoIP Server
FTP Server
 
Gambar 1-1. Skenario perancangan simulasi pada NS-2.31 
 
4. Bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan data-data parameter yang 
berhubungan dengan jaringan mobile WiMAX, SCTP (Stream Control 
Transmission Protocol), dan video streaming. 
5. Mengolah dan menganalisa data yang diperoleh 
6. Nilai-nilai parameter yang didapat dari simulasi akan dianalisa. Hasil akhir 
analisa tersebut diharapkan dihasilkan suatu kesimpulan, rekomendasi teknis 
yang dapat digunakan pada saat pengujiannya, dan penelitian selanjutnya. 
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7. Konsultasi dengan pembimbing dan berbagai pihak yang berkompeten untuk 
mengetahui metode analisa yang tepat. 
  
1.6. Sistematika Penulisan 
Secara umum keseluruhan penulisan Tugas Akhir ini akan terbagi menjadi lima 
bab bahasan dengan disertai lampiran lampiran yang diperlukan untuk penjelasan. 
Secara garis besar masing-masing bab akan membahas hal-hal sebagai berikut : 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pada Bab ini berisi uraian secara singkat mengenai latar belakang 
permasalahan, perumusan masalah, pembatasan masalah penelitian, 
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi penelitian 
dan sistematika penulisan   
BAB II     LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang konsep dan teori dasar sebagai penunjang 
tentang jaringan mobile WiMAX, SCTP (Stream Control 
Transmission Protocol), dan video streaming, dan hal-hal yang 
berhubungan dengan pokok pembahasan 
BAB III    PEMODELAN SISTEM DAN SIMULASI  
Bab ini menguraikan tentang tahapan yang dilakukan untuk 
mendapatkan hasil ukur dari parameter layanan data menggunakan 
teknologi WiMAX serta skenario dari simulasi model sistem mobile 
WiMAX 
BAB IV    ANALISA PERANCANGAN SIMULASI 
Bab ini membahas hasil nilai QoS yang didapatkan pada simulasi. 
Parameter QoS yang dianalisis adalah delay, packet loss, dan 
throughput 
BAB V     PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran sehingga dapat ditarik 
kesimpulan dari hasil analisa perancangan serta rekomendasi dan saran 
yang membangun untuk pengembangan dan perbaikan lebih lanjut 
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
5.1.  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari beberapa pengujian yang diterapkan pada 
skenario yang dibuat, dapat diambil kesimpulan bahwa : 
1. Untuk pengiriman trafik berdasarkan delay pada layanan Video Streaming 
SCTP lebih baik dari pada UDP, hal ini dikarenakan sifat SCTP yang 
menerapkan konsep TCP dan UDP. 
2. Untuk pengiriman trafik berdasarkan packet loss dan throughput pada 
layanan Video Streaming UDP lebih baik dari pada SCTP, hal ini 
dikarenakan sifat SCTP yang menerapkan konsep TCP dan UDP. 
3. Secara umum, semakin banyaknya user yang terhubung ke suatu Base 
Station SCTP lebih baik dibandingkan UDP baik dengan atau tanpa 
background traffic. 
4. Konfigurasi terbaik untuk protocol SCTP pada Video Streaming adalah 
dengan packet size yang kecil dan interval time yang besar maka akan 
menghasilkan QoS yang baik. 
 
5.2.  Saran 
Impelementasi yang dilakukan masih dalam jaringan dengan skala yang 
kecil serta penerapan yang masih pada simulasi menggunakan NS-2 dikarenakan 
jumlah perangkat yang terbatas, diharapkan nantinya dilakukan implementasi 
pada jaringan nyata yaitu dengan menggunakan perangkat WiMAX IEEE 
802.11e. Kemudian juga perlu diperhitungkan dengan menggunakan jenis 
protokol yang lainnya serta jenis trafik yang lebih beragam lagi. Yang terakhir 
perlunya diperhitungkan kondisi user dengan perpindahan BS atau lebih dikenal 
dengan mekanisme handover. 
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